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'Tidakperlu universitipertanianbaharu'
dangagrobioyangmenjaditeraspe-
nubuhannyasepertipertanian,per-
hutanan,veterinardanlain-lain.
"Beta berharappihak kerajaan
dan KementerianPendidikanakan
terus memberikansokonganpadu
terhadapusahaUPM dalammene-
rajui pendidikandan penyelidikan
dalambidangpertanian,"titahnya.
Bagindajugaberharapenubuhan
PusatSekuritiMakanandiUPMmen-
dapatpertimbangankerajaanuntuk
memperkasakanuniversitiitu seba-
gaipusatkecemerlanganpendidikan,
penyelidikan,perkhidmatanpertani-
ansertabiosumbertropika.
Menurutbaginda,UPM mempu-
nyaiperanansecaralangsungbagim~-
ningkatkansekuritimakananteruta-
manyadarisegipembangunansumber
manusia,pembekalandanpeminda-
han teknologisertakhidmatnasihat
dasarpertaniandanmakanan.
"BetaberharapkawasanSerdang
di manaUPM bera.daini akanterus
dimajukanuntukkepentinganpen-
didikantinggibagimanfaatmasya-
rakat setempatdan global,selaras
dengantujuan asal penganugera-
hantanahini kepadaUPM olehAl-
marhumNendaBeta,"titahnya.
I
Ekspo Pertanian &Pe ta Konvokes en
UPM II "--
SULTAN Sharafuddln Idrls Shah bersama graduan-graduan terbaik yang menerlma anugerah khas pada Majlls Konvokesyen
Unlversltl Putra Malaysia Ke-37 dl Serdang. 5elangor. semalam.
ketuai penerimaIjazah Kehormat rupakansejarahpentingyangmen-
DoktorSainsiaituPresidenKyushu cerminkankebijaksanaankerajaan
Institute of Technology(Kyutech) bagi memastikanUPM terus ber-
Jepun, Prof.Dr.MorioMatsunaga. kembangpesat.
Titah baginda,pertUkarannama "Walaupun dengan perubahan
Universiti PertanianMalaysia ke- namatersebut,betapercayabaha-
padaUniversitiPutraMalaysiame- waUPM'terusmemperkukuhkanbi-
KUALA LUMPUR 26 Okt. - Sultan
Selangor,SultanSharafuddinIdris
Shahbertitah,tidak perlu adanya
sebuah universiti pertanian yang
baharu.
Bagindasebaliknyamenegaskan
UniversitiPutraMalaysia(UPM)ha-
rus dimajukansecaralestariuntuk
memperkasakanpertanianbertek-
nologitinggidi negaraini.
"Beta berpendapatbahawaca-
danganmenubuhkanuniversitiper-
tanianbaharuadalahtidakperlu.
"Sebaliknya, peruntukan yang
ada bagi penubuhantersebutdi-
salurkankepadaUPM untuk mem-
perkasakanpertanianberteknologi
tinggidanbekerjasamadenganKe-
menterianPertaniandan Industri
Asas Tani serta sektor pertanian
lain," titahnya.
BagindayangjugaCanselorUPM
bertitahdemikiandalammajlisKon-
vokesyenKe-37UPMdiDewanBesar
Pusat Kebudayaandan Kesenian
SultanSalahuddinAbdulAziz Shah,
UPM, Serdangdekatsinihariini.
Pada sesi pertamamajlis kon-
vokesyenitu, bagindamengurnia-
kan ijazahkepada795graduandi-
